























































































































































































新地町 439 138 
相馬市 1,004 833 
南相馬市 2,323 2,389 
浪江町 759 1,637 
双葉町 103 14 
大熊町 61 95 
富岡町 338 2,413 
楢葉町 147 1,184 




































新 地 58 5 〇 532 0 
相馬原釜 352 18 〇 5,106 80 
松川浦 156 41
磯 部 61 4 〇 296 0 
鹿 島 58 8 〇 518 0 
請 戸 125 35 〇 967 0 
富 熊 13 13 〇 96 0 
いわき市漁協久之浜 65 14 〇 730 0 
四 倉 27 10 〇 97 0 
沼之内 54 17 〇 427 0 
江名町 79 11
小 浜 27 9
勿 来 42 7 〇 341 0 
小名浜機船底曳 23 32
中之作 21 1 〇 1,614 46 




































10平均 x 2011 2012 2013 2014 2015
福島県 a 44,924 7,513 4,535 3,461 5,644 7,505 
カツオ b 8,720 19 267 448 647 739 
b ／ a 19.4 0.3 5.9 12.9 11.5 9.8 
サンマ c 6,536 2,292 3,318 2,039 3,080 1,137 
c ／ a 14.5 30.5 73.2 58.9 54.6 15.1 
沿岸漁業 d 25,278 3,235 ― ― ― ―
d ／ a 56.3 43.1 
試験操業 e ― ― 122 406 742 1,508 



















































































































































































































































沼之内 14 7 - 2 - - 1 - 2 1 309 
豊間 14 11 - 3 - - - - - 1 210 
江名 9 3 1 4 - - - - 1 1 92 
中之作 11 4 1 5 - - - - - 3 178 
小名浜 23 4 1 11 2 3 - 5 2 7 612 
２０１３
沼之内 13 6 1 3  -  -  - 1 3  - 271 
豊間 3  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x
江名 6 3 1 2  -  -  -  -  - 1 82 
中之作 4 2 2 1  -  -  -  - 1 1 70 
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